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ANALIZA IZLOŽENOSTI KORUPCIJSKIM PRITISCIMA 
NA LOKALNOJ RAZINI VLASTI U EUROPI
Korupcija na lokalnoj razini zabrinjavajuþa je pojava u zemljama 
Europske unije. Cilj rada je utvrditi obilježja lokalnih vijeþnika na drugoj 
razini vlasti koja opisuju njihovu veþu ili manju izloženost korupcijskim pri-
tiscima. Istraživanje, provedeno na više od pet tisuþa vijeþnika iz 14 eu-
ropskih država, propituje može li se njihov subjektivni dojam o doživljenim 
korupcijskim pritiscima opisati njihovim socio-demografskim obilježjima. 
Rezultati klaster analize su pokazali da u državama Europske unije postoje 
dvije grupe lokalnih vijeþnika koje razliĀito doživljavaju izloženost korupciji 
i da korupcijski rizici više pogaāaju lokalne vijeþnike u posttranzicijskim 
zemljama. ÿlanovi klastera lokalnih vijeþnika koji se osjeþaju manje izlo-
ženi korupcijskim pritiscima su iz ‘starih’ zemalja Europske unije, zemalja s 
opþenito nižom prisutnosti korupcije, a to su ujedno klasteri s veþim udjelom 
žena i profesionalnih politiĀara u odnosu na klaster vijeþnika koji su pod 
veþim korupcijskim pritiskom. Rezultat koji ponajviše pridonosi postojeþoj 
literaturi je da su opažene statistiĀki znaĀajne razlike u izloženosti korup-
cijskim pritiscima vijeþnika u lokalnim jedinicama veþe ili manje  Þ skalne 
snage. Svrha rada je bila utvrditi ranjive skupine lokalnih vijeþnika u cilju 
jaĀanja njihovog integriteta za što su neke preporuke ponuāene u zakljuĀku. 
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1. Uvod
Korupcija na lokalnoj razini zabrinjavajuþa je pojava u zemljama Europske 
unije (European Commission, 2011.). Nedavno su na konferenciji lokalnih i regi-
onalni vlasti Vijeþa Europe održanoj u 2017. godini istaknuti nalazi istraživanja 
Europske komisije iz 2014. godine koji ukazuju na veliku raširenost korupcije na 
lokalnoj i regionalnoj razini u zapadnoeuropskim državama. To je oblik korupcije 
koji najizravnije utjeĀe na svakodnevni život graāana, jer su lokalne i regionalne 
vlasti veþinom nadležne za javne radove, izdavanje graāevinskih dozvola, inspek-
cije i druge poslove podložne korupcijskim rizicima (Transparency International, 
2009.; 2014.; 2015.). Na konferenciji održanoj u Messini 2010. godine, EU je ko-
rupciju na lokalnoj i regionalnoj razini okarakterizirala gospodarskim kriminalom 
visokog stupnja. Prema procjenama Europske komisije (European Commission, 
2014.a) godišnji ekonomski troškovi uzrokovani korupcijom u Europskoj uniji su 
procijenjeni na oko 120 milijardi eura. UnatoĀ razlikama u ozbiljnosti problema s 
korupcijom izmeāu država, pojava korupcije smanjuje razinu investicija, narušava 
pravedno tržišno natjecanje u unutrašnjem tržištu i ima negativne posljedice na 
javne Þ nancije (European Commission, 2014.a). Zabrinutost Europske komisije je 
tim veþa što su povuĀena sredstva iz EU fondova u mnogim sluĀajevima spuštena 
na lokalnu razinu, koju je s jedne strane teže nadzirati, a s druge strane, zahvalju-
juþi EU sredstvima, Þ nancijska snaga jedinica regionalne i lokalne vlasti je naglo 
porasla. I bez toga, subnacionalna tijela vlasti u pojedinim zemljama odluĀuju o 
znaĀajnom dijelu javne potrošnje. U Švedskoj, primjerice, udio potrošnje lokalnih 
jedinica u potrošnji opþe države je do 48 posto (OECD, 2014.). Skandinavske ze-
mlje takoāer imaju nižu percipiranu razinu prisutnosti korupcije1. Meāutim, što se 
dogaāa u zemljama gdje je korupcija više raširena? To su mahom post tranzicijske 
zemlje, meāu njima i Hrvatska, u kojima nedovoljno jake institucije Āine lokalnu 
vlast nestabilnom i osjetljivom na korupcijske rizike. Integritet lokalnih politiĀa-
ra propituje se u medijima, raspravlja na dnevnoj politiĀkoj sceni i analizira u 
politološkim istraživanjima. Meāutim, njihova izloženost korupcijskim pritiscima 
može imati dalekosežne ekonomske posljedice. Veþ niz godina postoji konsenzus 
u literaturi iz ekonomike korupcije o negativnom uĀinku korupcije na ekonomski 
razvoj (Tanzi, 1998.; Jain, 2001.; Mauro 1995.; 2002.). Cilj rada je utvrditi obiljež-
ja lokalnih vijeþnika na drugoj razini vlasti koja opisuju njihovu veþu ili manju 
izloženost korupcijskim pritiscima. Iduþe poglavlje opisuje korupcijske rizike na 
lokalnoj razini, a slijedi opis uzorka i korištene metodologije. Središnje poglavlje 
1  Danska, Finska, Švedska i Norveška nalaze se u samom vrhu ljestvice najmanje korumpi-
ranih zemalja u svijetu prema prema ocjeni Transparency International-a odnosno vrijednosti Cor-
ruption Perceptions Index, tijekom razdoblja od 2012.-2017. https://www.transparency.org/news/
feature/corruption_perceptions_index_2017#research 
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je klaster analiza i rasprava dobivenih rezultata. ZakljuĀna razmatranja i smjernice 
za buduþa istraživanja sadržane su u završnom, petom poglavlju.  
2. Korupcijski rizici na lokalnoj razini
Korupcija je zlouporaba javnih ovlasti u privatnu korist (World Bank, 2004.), 
koja proizlazi iz  javne ovlasti i diskrecijske moþi politiĀara i javnih službenika 
u donošenju odluka. Problemi s korupcijom i izazovi njezinog suzbijanja na lo-
kalnoj razini su razliĀiti od onih na nacionalnoj razini (Gonzales de Asis, 2006.). 
Najvažniji izvor korupcije na lokalnoj razini je Āinjenica da lokalni politiĀari i 
službenici obiĀno imaju veþu diskrecijsku moþ u donošenju odluka u odnosu na 
donositelje odluka na nacionalnoj razini (Prud’homme, 1995.; Treisman, 2000.; 
Tanzi, 1995). Prud’homme (1995.) istiĀe korupcijske rizike na lokalnoj razini u 
kontekstu potencijalnih negativnih uĀinaka decentralizacije. On smatra da lokalni 
službenici u svojim aktivnostima Āesto nisu neovisni od lokalnih politiĀara, i da su 
pod stalnim pritiskom interesnih skupina. Takoāer istiĀe da je svijest o odgovor-
nom obnašanju javnih funkcija slabija na lokalnoj razini u odnosu na nacionalnu 
razinu, a i da su prepreke odnosno antikorupcijski mehanizmi na lokalnoj razini 
nedostatni. 
Subnacionalni sustavi vlasti po zemljama su razliĀiti, no dijele zajedniĀke 
korupcijske rizike na lokalnoj razini: disperzirana kontrola nad Þ nancijama koje 
dolaze iz razliĀitih izvora,  sloboda u donošenju odluka o zapošljavanju (tzv. ka-
droviranje), izravni kontakt korisnika usluga s pružateljima usluga, bliskost lokal-
nih službenika i dobavljaĀa, utjecaj interesnih skupina i politiĀke elite s vrha na 
lokalne dužnosnike i službenike, manjak ljudskih kapaciteta i resursa opþenito 
(Transparency International, 2009.), a posebno nedostatak iskustva u angažiranju 
graāana i provedbi participativnog pristupa u odluĀivanju (PwC, 2014.). Poveþane 
diskrecijske ovlasti i Þ nancijska odgovornost kao posljedica decentralizacije poja-
Āavaju korupcijske pritiske (Gonzales de Asis, 2006.). Tamo gdje postoje višestru-
ke razine upravljanja i veþi broj djelatnika javne uprave, podmiþivanje je uĀestalije 
jer treba više ‘gladnih usta nahraniti’ (Fan, Lin, Treisman, 2009.). Uzroci i pojavni 
oblici korupcije na lokalnoj razini mogu varirati od jedne do druge lokalne zajed-
nice i upravo ta razlika u sagledavanju lokalnog konteksta je nužna za uĀinkovito 
suzbijanje korupcije (Gonzales de Asis, 2000.; 2006.). 
Rani radovi o povezanosti decentralizacije i korupcije govore u prilog de-
centralizacije funkcija javne uprave i empirijski potvrāuju kako je Þ skalna de-
centralizacija povezana sa smanjenjem korupcije (Huther i Shah, 1998.; Arikan, 
2004.; Ivanyna i Shah, 2011.). UĀinci provedene decentralizacije na smanjenje ko-
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rupcije nisu odmah vidljivi veþ djeluju tek nakon tri do pet godina (Fiorino, Galli 
i Padovano, 2015.). Fisman i Gatti (2002.) su utvrdili postojanje jake i znaĀajne 
korelacije izmeāu Þ skalne decentralizacije lokalnih rashoda i manje prisutnosti 
korupcije, ali naglašavaju da to ovisi o kapacitetu lokalne zajednice da kompeten-
tno pruža javne usluge. Ekonomisti Svjetske banke od sredine 2000.-ih takoāer 
opreznije pristupaju odnosu decentralizacije i korupcije2, priznajuþi zablude da 
þe decentralizacija sama po sebi smanjiti korupcijske rizike te opisuju uvjete i 
mjere suzbijanja korupcije raširene i u decentraliziranim sustavima lokalne vlasti. 
Umjesto decentralizacije preporuĀa se opþenitiji koncept lokalizacije, koja zapravo 
znaĀi ukidanje monopola i veþe ukljuĀivanje svih lokalnih dionika u odluĀivanje 
(Shah, 2006.). Preporuka Fan, Lin i Treisman (2009.) je da se lokalnoj vlasti osi-
gura veþi udjel u dohotku prikupljenom od lokalnih izvora Āime bi se postiglo 
odgovornije postupanje tim sredstvima, odnosno smanjila motivacija za izvlaĀenje 
korupcijske rente. Gonzales de Asis (2006.) navodi i da je uslijed decentralizacije 
moguþa veþa personalizacija na lokalnoj razini umjesto profesionalnih odnosa što 
pogoduje korupciji. Literatura ukazuje da veza izmeāu Þ skalne decentralizacije 
i korupcije ovisi i o razini politiĀke konkurencije u zemlji. Albornoz i Cabrales 
(2013.) istiĀu da je decentralizacija povezana s niskom razinom korupcije onda kad 
postoji visoka razina konkurencije meāu politiĀarima i obrnuto. 
O vezi politiĀke korupcije i politiĀke opcije postoji niz studija za pojedine 
zemlje koje opisuju konkretnu povezanost politiĀara na vlasti i korupcijskih slu-
Āajeva. Meāutim, opþenito se u teoriji ekonomike korupcije smatra da prisutnost 
korupcije ne ovisi o ideološkom opredjeljenju politiĀara na vlasti veþ o kvaliteti in-
stitucionalnog okvira u kojemu djeluje i njegovim osobnim karakteristikama (više 
o tome u Rose-Ackerman, 1999.). Brown, Touchton i  Whitford (2011.) ipak tvrde 
kako percepciju korupcije ne odreāuju samo institucionalna obilježja politiĀkog 
sustava, veþ i ideološka polarizacija. Što je dublji ideološki jaz i razgraniĀenje 
lijevih i desnih stranaka politiĀara na vlasti, to su veþi motivi da jedna politiĀka 
opcija nadzire i prijavljuje korupcijsko ponašanje druge opcije, tako da ideološka 
polarizacija djeluje preventivno na smanjenje korupcije. Niti ovo istraživanje ne 
govori o tome jesu li lijeve ili desne politiĀke opcije više izložene korupciji. O 
karakteristikama politiĀkih stranaka koje potiĀu ili sprjeĀavaju korupciju u svom 
radu piše della Porta (2004.), ali meāu njima ne navodi ima li ulogu lijeva ili desna 
orijentacija stranke. Nedostatak sliĀnih istraživanja uoĀila je i Hessami u svome 
radu iz 2011. godine u kojemu je analizu provela na više od stotinu zemalja u svije-
tu za razdoblje 1984.-2008. godine. Pokazalo se da je korupcija u javnom sektoru 
više prisutna u zemljama gdje je desna politiĀka opcija na vlasti što se objašnjava 
bliskim dugogodišnjim vezama desnih politiĀara s privatnim sektorom. Meāutim, 
ponovno varijable sloboda medija, nezavisno pravosuāe, te veþa zastupljenost žena 
2  Pregled rasprave o vezi decentralizacije i korupcije vidjeti u Gonzales de Asis (2006.). 
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u parlamentu ublažavaju uĀinak politiĀke orijentacije na korupciju. Bez obzira što 
se ne može nedvosmisleno zakljuĀiti da su politiĀari lijeve ili desne opcije više 
podložni korupcijskom riziku, moguþe je da su njihove percepcije razliĀite i stoga 
je i ova osobina ispitanika ukljuĀena u klaster analizu.
IstraživaĀi koji su se bavili korupcijom nemaju jednoznaĀan odgovor na pita-
nje je li prisutnost korupcije uzrok postojeþih institucionalnih slabosti i strukturnih 
poremeþaja, ili je korupcija posljedica institucionalne nerazvijenosti i usporene pro-
vedbe tranzicijskih reformi. Abed i Davoodi (2000.) na uzorku od 25 tranzicijskih 
zemalja u razdoblju od 1994. do 1998. godine sugeriraju da þe ekonomske politike 
usmjerene k institucionalnim i strukturnim reformama dovesti do pozitivnih ma-
kroekonomskih kretanja, a time neizravno i do suzbijanja korupcije. Budak i Goel 
(2005.) sliĀno zakljuĀuju da su najvažniji uzroci koji znaĀajnije smanjuju korupciju 
u tranzicijskim zemljama razina ekonomsko-društvenog razvitka, ekonomske slo-
bode, vladavina prava i napredak u procesu tranzicije, a Roland (2000.) navodi kako 
manjak iskustva s demokracijom objašnjava visoke percepcije korupcije u tranzicij-
skim zemljama. Iz tih istraživanja slijedi da bi uzroci korupcije trebali biti ublaženi 
u posttranziciji što potvrāuje i studija Meāunarodnog monetarnog fonda o rezultati-
ma 25 godina nakon tranzicije, prema kojoj je veþina tranzicijskih zemalja iznimno 
napredovala na ljestvici nekorumpiranih zemalja u svijetu u razdoblju od 1999. do 
2013. godine, a tek nekoliko zemalja meāu njima i Hrvatska, i dalje zaostaje (Roaf 
i sur, 2014.). Recentna literatura o korupciji na lokalnoj razini u post-tranziciji je 
oskudna, te je varijabla koja razlikuje zemlje u (post)tranziciji od ‘starih’ EU Ālani-
ca ukljuĀena u klastersku analizu u ovom istraživanju.
Sociodemografska obilježja uobiĀajeno se ukljuĀuju kao varijable u istraži-
vanje sklonosti upuštanja u korupciju ili stavova o korupciji, njezinoj štetnosti ili 
percipiranoj raširenosti. Postoje i ciljana istraživanja povezanosti osobnih karak-
teristika ispitanika i korupcije. Tako je primjerice bogata literatura o tome jesu 
li žene manje podložne korupciji od muškaraca (Dollar, Fisman i Gatti, 2001.). 
Frank, Lambsdorff i Boehm (2011.) dokazuju da se žene opþenito ponašaju više 
oportunistiĀki kada imaju priliku izaþi iz koruptivne situacije, te se neþe izlagati 
korupcijskom riziku. Kada su žene na poziciji dužnosnika i službenika, manje 
sudjeluju u koruptivnim djelima, ali i potiĀu antikorupcijske zakone i zapošljavaju 
nekorumpirane suradnike. Swamy  i sur. (2001.) pokazuju da je veþa zastupljenost 
žena u parlamentu povezana s nižom razinom korupcije. Stensöta, Wängnerud i 
Svensson (2015.) zakljuĀuju da veza roda i korupcije varira meāu zemljama ovisno 
o vrsti institucija, pri Āemu je veþa zastupljenost žena u zakonodavnim instituci-
jama povezana sa smanjenjem korupcije što nije sluĀaj ili je manje izraženo za 
administrativne institucije.
Razumna je pretpostavka da þe više obrazovani javni službenici i dužnosnici 
lakše prepoznati korupcijske rizike i usvojiti napredna naĀela rada za društvenu 
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korist. Literatura o izravnoj povezanosti razine obrazovanosti politiĀara i njiho-
ve izloženosti korupciji je rijetka te nedostaju istraživanja za tranzicijske zemlje 
i istraživanja na lokalnoj razini. Studije za druge zemlje (primjerice, Glaeser i 
Goldin (2006.) za SAD) promatraju razinu obrazovanosti vladajuþe elite kroz priz-
mu uĀinkovite provedbe institucionalnih reformi, koje potom dovode do smanjenja 
korupcije. O potrebi edukacije politiĀara o korupciji u Hrvatskoj pisao je Grubiša 
(2005.), no ti se rezultati više odnose na mjere podizanja svijesti o štetnosti ko-
rupcije meāu onima koji se bave obnašanjem javne vlasti, nego na poželjni proÞ l 
visokoobrazovanog vijeþnika.
3. Metodologija
U radu se ispituje osjeþaju li lokalni vijeþnici u zemljama Europe izloženost 
korupcijskom pritisku, i ako da, koje su osobne karakteristike vijeþnika izloženih 
korupcijskim pritiscima. Pri tome pod pojmom lokalnih vijeþnika u radu podra-
zumijevamo lokalne politiĀare koji obavljaju dužnost vijeþnika u skupštinama na 
drugoj razini vlasti u svakoj od analiziranih država.  Analizirali smo odgovore 
više od pet tisuþa vijeþnika u regionalnoj vlasti u 14 europskih država kako bismo 
utvrdili može li se njihov subjektivni dojam o doživljenim korupcijskim pritiscima 
opisati njihovim socio-demografskim obilježjima. Jesu li žene ili muškarci više 
izloženi korupcijskim pritiscima? Ovisi li njihov osjeþaj izloženosti o tome obav-
ljaju li tu funkciju profesionalno ili volonterski, u ime više lijeve ili više desne poli-
tiĀke opcije? Jesu li vijeþnici u posttranzicijskim državama više izloženi korupciji 
te razlikuje li se korupcijski pritisak ovisno o stupnju Þ skalne decentralizacije? 
Koristeþi klaster analizu, provjereno je postoje li grupe vijeþnika koji razliĀito 
doživljavaju izloženost korupciji u svom radu te koja su razlikovna obilježja poje-
dinih klastera. Svrha rada je utvrditi ranjive skupine vijeþnika što može doprinijeti 
izradi i provedbi ciljanih mjera za jaĀanje njihovog integriteta.
U daljnjim analizama su korišteni podaci iz anketnog upitnika. DijagnostiĀko 
anketno ispitivanje se smatra prikladnim alatom i preporuĀenom metodom ispiti-
vanja korupcije na lokalnoj razini (Gonzales, 2000.; 2006.). Podaci koji se koriste 
u ovom radu su prikupljeni kao dio opsežnog anketnog istraživanja provedenog 
u okviru meāunarodnog projekta „Policy making at the Second Tier of Local 
Government in Europe: What is happening in Provinces, Counties, Départements 
and Landkreise in the on-going re-scaling of statehood?“3. Anketno istraživanje 
3  Grupa istraživaĀa, ukljuĀujuþi i autoricu Ālanka, razvila je veliki sveobuhvatni anketni upit-
nik koji se sastojao od oko 270 pitanja s ciljem analiziranja pozicije druge razine vlasti u europskim 
državama iz komparativne perspektive.  
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je najveþim dijelom provedeno tijekom 2013. godine, i to u Belgiji, Hrvatskoj, 
ÿeškoj, Engleskoj, Francuskoj, NjemaĀkoj, GrĀkoj, Maāarskoj, Italiji, Norveškoj, 
Poljskoj, Rumunjskoj, Španjolskoj i Švedskoj. Pri tome gradovi koji imaju ujedno i 
status druge razine vlasti, kao što je sluĀaj sa Zagrebom u Hrvatskoj koji ima status 
grada i županije, nisu bili ukljuĀeni u ispitivanje. 
U državama obuhvaþenim anketnim ispitivanjem djeluje 40.877 vijeþnika na 
drugoj razini vlasti, pri Āemu je 42,9 posto u NjemaĀkoj. Anketni upitnik je dostav-
ljen svim vijeþnicima. Tako su na primjer u Hrvatskoj anketni upitnici podijeljeni 
vijeþnicima na sjednicama županijskih skupština kako bi se osigurala što veþa sto-
pa odgovora. U okviru anketnog ispitivanja prikupljeno je ukupno 5.285 odgovora 
što predstavlja stopu odgovora od 12,9 posto. Stopa odgovora kretala se izmeāu 1,9 
posto u Poljskoj i 70,7 posto u Švedskoj.
U okviru navedenog istraživanja podaci su prikupljani visokostrukturiranim 
upitnikom, a obuhvaþala su niz pitanja o ulozi vijeþnika u skupštini na drugoj ra-
zini vlasti, ulozi skupštine i razliĀitih dionika na drugoj razini vlasti, o demokraciji 
i donošenju odluka, te pitanja koja se odnose na obilježja ispitanika. Istraživanje 
u radu provedeno je pomoþu pitanja „Zastrašivanje i korupcija sve više otežavaju 
rad lokalne vlasti“, pri Āemu su ispitanici izražavali svoje slaganje / neslaganje s 
navedenom tvrdnjom na ljestvici od 1 (uopþe se ne slažem) do 5 (u potpunosti se 
slažem). Navedenim pitanjem se mjeri percepcija lokalnih vijeþnika o korupciji 
na lokalnoj razini vlasti. Takoāer, u utvrāivanju razlika izmeāu klastera korištene 
su i varijable kojima su se mjerila razliĀita obilježja ispitanika (spol, dob, razina 
obrazovanja, profesionalni status vijeþnika, te politiĀka orijentacija). 
Za utvrāivanje razlika meāu klasterima korišteni su i sekundarni podaci 
(Tablica 1.). Sekundarni podaci su uzeti za 2014. godinu kako bi odgovarali go-
dini završetka provedbe ankete meāu vijeþnicima. Indeks percepcije korupcije 
(Corruption Perceptions Index – CPI) je pokazatelj kojega izraāuje Transparency 
International kako bi opisao opþu razinu korupcije po zemljama na ljestvici od 0 
(posve korumpirano društvo) do 100 (nekorumpirano društvo). U našem uzorku 
zemalja države su podijeljene u dvije skupine u odnosu na prosjek analiziranih 
država prema CPI indeksu. Prvu skupinu Āine države s ispodprosjeĀnom razinom 
korupcije, i to za CPI u vrijednosti 63 i više, dok su u drugoj skupini zemlje s 
iznadprosjeĀnom razinom korupcije za vrijednosti manje od 63 u 2014. godini. 
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Tablica 1. 
DESKRIPTIVNA STATISTIKA 
Srednja vrijednost Minimum Maksimum
Izloženost korupcijskom pritisku na lokalnoj 
razini 
33,2 8,3 83,3
Indeks percepcije korupcije 63 36 88
Stupanj Þ skalne decentralizacije 21,75 6,7 47,8
Izvor: autori. 
Stupanj Þ skalne decentralizacije je mjeren udjelom rashoda lokalne države 
u rashodima opþe države. Prema stupnju Þ skalne decentralizacije, države su u 
analizi takoāer podijeljene u dvije skupine u odnosu na prosjeĀnu razinu Þ skalne 
decentralizacije u analiziranim državama. Tako se u jednoj skupini nalaze države 
koje imaju udio rashoda lokalne države u rashodima opþe države manji od 22 
posto. U drugoj skupini su države s višom razinom Þ skalne decentralizacije, te 
u kojima lokalni rashodi Āine više od 22 posto rashoda opþe države. Analizirane 
zemlje su podijeljene u dvije grupe s obzirom na njihovu pripadnost skupini post-
tranzicijskih zemalja. Popis korištenih varijabli nalazi se u Prilogu 1. 
Varijabla percepcije lokalnih vijeþnika o korupciji na lokalnoj razini vlasti 
analizirana je metodom k-means klaster analize kako bi se identiÞ ciralo postojanje 
grupa (klastera) koji su meāusobno heterogeni, uz maksimalnu homogenost unu-
tar sebe. Procedura k-means se može opisati kao svojevrsno obrnuto provoāenje 
analize varijance. Naime, procedurom k-means analizirane se jedinice uvrštavaju 
i iskljuĀuju iz klastera sve dok se ne dobije rješenje s najboljom signiÞ kantnošþu 
rezultata analize varijance. Pritom se veliĀina F vrijednosti koristi kao pokazatelj 
kako pojedina analizirana varijabla diskriminira meāu klasterima. Kod k-means 
klaster analize statistiĀki generirani centar klastera se dobiva procedurom u kojoj 
se prvo jedinice analize razvrstavaju s obzirom na njihove meāusobne udaljenosti. 
Nakon toga se odabire k centara klastera (k je unaprijed zadani broj klastera) u 
pokušaju da se svi objekti svrstaju u k klastera, i to pridruživanjem odabranim 
centrima klastera s obzirom na njihovu udaljenost od poĀetnog centra klastera. 
Opisana se procedura ponavlja sve dok se ne odaberu centri klastera koji omogu-
þavaju grupiranje svih objekata u k klastera, što rezultira najboljom signiÞ kantno-
šþu rezultata analize varijance.
Razlike meāu dobivenim klasterima s obzirom na individualna obilježja pri-
padnika klastera i društvena obilježja pripadajuþih država testirane su hi-kvadrat 
testom i t-testom.
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4. Rezultati i diskusija
Analiza u ovom istraživanju je provedena na podacima koji su prikupljeni an-
ketnim istraživanjem lokalnih vijeþnika u europskim zemljama. Obilježja uzorka 













Udio ispitanika u 
ukupnom broju 
vijeþnika, %
Belgija Province 10 747 336 45,0
ÿeška Kraje 13 662 85 12,8
Francuska Department 100 3.800 308 8,1
GrĀka Periferia 13 713 233 32,7
Hrvatska Županija 21 885 331 37,4
Italija Provincia 103 3.246 131 4,0
Maāarska Megye 19 389 113 29,0
Norveška Fylkeskommuner 18 728 226 31,0
NjemaĀka Landkreise 295 17.525 1.672 9,5
Poljska Powiat 314 6.283 120 1,9
Rumunjska Judeūe 42 1.315 177 13,5
Španjolska Provincias 38 999 188 18,8
Švedska Landsting/region 20 1.733 1.225 70,7
Ujedinjeno 
Kraljevstvo
County council 35 1.852 140 7,6
UKUPNO 1.041 40.877 5.285 12,9
Izvor: Bertrana i sur. (2016.).
Kako bi se provjerila valjanost mjere percepcije korupcije na lokalnoj razini 
koja je korištena u ovom istraživanju usporeāene su sliĀne mjere percepcije na 
lokalnoj razini, ali koje se temelje na istraživanju drugih populacija. Za tu svrhu 
korišteni su podaci Eurobarometra (European Commission 2014.a; 2014.b) koji su 
prikupljeni od poduzeþa i od graāana. 
Iz ukupnog uzroka od 7.842 poduzeþa koji su obuhvaþeni ispitivanjem 
Eurobarometra (European Commission, 2014.a), u ovoj su analizi korišteni po-
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daci od njih 4.200, odnosno 53,8 posto. To su ujedno i rezultati koji se odnose na 
ispitivanje poduzeþa u onim državama koje su obuhvaþene anketom o vijeþnicima 
u županijskim skupštinama. U prosjeku 59,2 posto ispitanih poduzeþa u analizi-
ranim državama smatra da je korupcija prisutna u postupcima javne nabave koje 
provode lokalne i regionalne razine vlasti.
Ispitivanje stavova stanovništva Eurobarometar je proveo na 27.786 ispitani-
ka (European Commission, 2014.b), od kojih su podaci za 54,5 posto ispitanika 
korišteni u narednoj analizi (ukupno 15,104 intervjua). U prosjeku 78,6 posto sta-
novništva u analiziranim državama, prema podacima Eurobarometra, smatra da je 
korupcija prisutna u lokalnim i regionalnim javnim institucijama.
Slika 1. 
PERCEPCIJA IZLOŽENOSTI KORUPCIJSKIM PRITISCIMA NA 
LOKALNOJ RAZINI VLASTI U EUROPI, %
 
Izvor: autori na temelju podataka anketnog ispitivanja lokalnih vijeþnika i Europske komisije 
(2014a, 2014b). Rangirano prema percepciji korupcije lokalnih vijeþnika. 
U usporedbi percepcije graāana, poduzetnika i lokalnih vijeþnika o korupcij-
skim pritiscima, za graāane se koristio odgovor na pitanje „Korupcija je prisutna 
u lokalnim ili regionalnim javnim institucijama u (mojoj zemlji)“. Za poduzetnike 
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u (Vašoj zemlji): Korupcija u javnoj nabavi u nadležnosti regionalne ili lokalne 
vlasti“. Kako bi podaci bili usporedivi korišteni su odgovori samo u zemljama u 
kojima je provedeno i anketno istraživanje lokalnih vijeþnika. Takoāer, kako bi 
podaci bili usporedivi korišteni su postoci ispitanika koji su odgovorili „slažem 
se“ u sluĀaju ankete graāana, „rasprostranjeno“ u sluĀaju poduzetnika, te „sla-
žem se“ i „u potpunosti se slažem“ u sluĀaju lokalnih vijeþnika. Slika 1 prikazuje 
postotke tako procijenjene razine izloženosti korupcijskim pritiscima na lokalnoj 
razini. Iako se opþa razina percipirane izloženosti razlikuje s obzirom na ispitanu 
populaciju, važno je naglasiti da postoji visoki stupanj korelacije meāu analizira-
nim pokazateljima, pri Āemu se koeÞ cijenti korelacije kreþu izmeāu 0,71 i 0,86 
(statistiĀki znaĀajno na razini p<0,05). 
Slika 1. zorno prikazuje povezanost percepcija opþe razine korupcije u ze-
mlji, percepcije korupcije poduzetnika i lokalnih vijeþnika. Najveþu prisutnost 
korupcije percipiraju graāani, slijede poduzetnici, a najmanje lokalni vijeþnici. 
Poduzetnici smatraju da je korupcija raširena jednako ili u manjoj mjeri nego gra-
āani, što je razumljivo jer tvrtke teško priznaju da posluju u nepovoljnim uvjetima. 
Graāani pak formiraju stavove na temelju informacija iz medija i iz raznolikih 
korupcijskih sluĀajeva drugih aktera iz kojih proizlazi dojam da je korupcija po-
svuda. Zanimljivo je da najnižu percepciju korupcije u gotovo svim promatranim 
zemljama, imaju oni koji su moguþe najviše izloženi korupcijskim pritiscima. Dio 
odgovora na pitanje što opisuje grupne stavove lokalnih vijeþnika oĀekivano daje 
k-means klaster analiza. 
Primjenom k-means klaster analize identiÞ cirana su dva klastera lokalnih 
vijeþnika, pri Āemu je kao kriterij odabira broja klastera primijenjen Hartiganov 
indeks (Tablica 3). IdentiÞ cirani klasteri su meāusobno heterogeni, uz maksimal-
nu homogenost unutar sebe. 
Tablica 3. 
REZULTATI K-MEANS KLASTER ANALIZE
Varijabla
Klaster 1 
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   Muškarac 70,8 75,7 Hi-kvadrat: 
13,61; p=0,00   Žena 29,2 24,3
Dob %
   18-39 12,0 12,6
Hi-kvadrat: 
18,67; p=0,00
   40-59 50,2 55,8
   60+ 37,8 31,6
Razina obrazovanja %
   Osnovno obrazovanje 8,5 6,6
Hi-kvadrat: 
17,61; p=0,00
   Srednjoškolsko obrazovanje 22,2 27,2
   Visoko obrazovanje i više 69,3 66,2
Profesionalni politiĀar %
   Da 28,2 18,0 Hi-kvadrat: 
43,85; p=0,00   Ne 71,8 82,0
Indeks percepcije korupcije %
   IspodprosjeĀna razina korupcije (visok CPI) 84,5 39,7 Hi-kvadrat: 
1079,33; 
p=0,00
   IznadprosjeĀna razina korupcije (nizak CPI) 15,6 60,3
Stupanj Þ skalne decentralizacije %








   Da 9,2 70,4 Hi-kvadrat: 
356,10; p=0,00   Ne 90,8 29,6
PolitiĀka orijentacija Srednja vrijednost
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Klaster 1 obuhvaþa vijeþnike koji iskazuju nižu percepciju izloženosti ko-
rupcijskim pritiscima, dok klaster 2 obuhvaþa vijeþnike koji iskazuju višu razinu 
percepcije izloženosti korupcijskim pritiscima. Preciznije, klaster 1 obuhvaþa one 
dvije treþine lokalnih vijeþnika koji se ne slažu s tvrdnjom da im korupcijski pri-
tisci otežavaju rad. Za razliku od klastera 1, vijeþnici u klasteru 2 su izrazili vrlo 
visok stupanj slaganja s tvrdnjom o svojoj izloženosti korupciji, dajuþi prosjeĀnu 
ocjenu 4,44 na ljestvici do 5 - u potpunosti se slažem. Time se utvrāuje da postoje 
znatne razlike u osjeþaju izloženosti korupcijskim rizicima dvije promatrane sku-
pine lokalnih vijeþnika.
S obzirom na veliĀinu klastera, klaster 1 obuhvaþa dva puta više ispitanih 
lokalnih vijeþnika od klastera 2 što ukazuje da veþina lokalnih vijeþnika u pro-
matranim državama smatra da zastrašivanje i korupcija ne otežavaju rad lokalne 
vlasti. Takvo mišljenje velikog broja vijeþnika je iznenaāujuþe obzirom da je ge-
neralno na europskoj razini prepoznata korupcija na lokalnoj i regionalnoj razini 
jednim od prioriteta za naredno razdoblje, a pogotovo nakon ekonomske krize 
koja je poveþala korupcijske rizike, te predstavlja ozbiljnu prijetnju upravljanju 
lokalnih vlasti i demokraciji u Europi (Vijeþe Europe, 2016.). Stoga je na kongresu 
održanom 2016. godine pod nazivom „Etika i korupcija“ istaknuta važnost da se 
unaprijedi razina lokalne i regionalne demokracije, dobrog upravljanja i transpa-
rentnosti na lokalnoj razini (Vijeþe Europe, 2016.).     
Osim po veliĀini, odnosno broju lokalnih vijeþnika koji zastupaju odreāeni 
stav, identiÞ cirani klasteri se razlikuju i po osobinama pripadajuþih lokalnih vi-
jeþnika, kao i po obilježjima okruženja iz koji dolaze pripadajuþi lokalni vijeþnici 
(Tablica 4). Veþa prisutnost žena u klasteru 1 u kojemu se vijeþnici osjeþaju manje 
izloženi korupcijskom pritisku u skladu je s  prethodnim istraživanjima o pove-
zanosti veþe zastupljenosti žena u parlamentarnim tijelima s manjom korupcijom 
(Swamy i sur., 2001.). 
U klasteru 1 je više starijih vijeþnika, dok je u klasteru 2 više vijeþnika sred-
nje dobi i premda je dob vijeþnika statistiĀki znaĀajna varijabla, razlike su relativ-
no male i ne navode na zakljuĀak o veþoj ili manjoj izloženosti mlaāih ili starijih 
vijeþnika korupciji. No zato je svijest o potencijalnom korupcijskom pritisku više 
izražena kod vijeþnika s višom razinom obrazovanja što zapravo ukazuje da je 
neka mjera podizanja antikorupcijske svijesti ne samo u javnosti nego i kod poli-
tiĀara koji se profesionalno ili volonterski bave donošenjem politiĀkih odluka na 
lokalnoj razini, u povezanosti s podizanjem razine obrazovanja. 
U klasteru 1 je više profesionalnih politiĀara. Profesionalni politiĀari teško 
priznaju izloženost korupcijskom pritisku. Oni uglavnom smatraju da nema ko-
rupcijskog pritiska na donošenje odluka na lokalnoj razini. No literatura ukazuje 
da politiĀari teže ostanku na vlasti odnosno nastoje maksimirati vjerojatnost svog 
reizbora (Downs, 1957.; Person i Tabellini, 2000.; Vukoviþ, 2014.). U svojem radu 
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o korupciji na lokalnoj razini u Hrvatskoj, Vukoviþ (2014) navodi da politiĀar ti-
jekom mandata nastoji osigurati izbornu podršku u buduþnosti, što postiže dogo-
vorima s interesnim skupinama. Ti dogovori mogu ukljuĀivati i korupcijske aran-
žmane te su moguþe profesionalni politiĀari više izloženi korupcijskim pritiscima 
od vijeþnika koji tu funkciju obavljaju volonterski. 
U posttranzicijskim zemljama Āini se da je izloženost vijeþnika korupcijskim 
rizicima znatno veþa nego u zemljama tzv. stare Europe. Zanimljivo je analiza 
ukazuje na postojanje statistiĀki znaĀajnih razlika (na razini p<0,15) u izloženosti 
korupcijskim pritiscima izmeāu vijeþnika na drugoj razini vlasti koje imaju veþu 
ili manju Þ skalnu snagu. Tako je u klasteru lokalnih vijeþnika koji smatraju da 
su više izloženi korupcijskom pritisku ipak više onih koji su iz lokalnih jedini-
ca s iznadprosjeĀnom razinom Þ skalne decentralizacije nego što ih je u klasteru 
lokalnih vijeþnika koji su manje izloženi korupcijskim pritiscima. UnatoĀ tome, 
gledajuþi strukturu, razlike su relativno manje od oĀekivanja što bi znaĀilo da ve-
þina lokalnih vijeþnika u državama s veþom razinom Þ skalne decentralizacije nije 
svjesna postojanja korupcijskih pritisaka ili pak nije spremna priznati da korupcija 
otežava njihov rad iako istraživanja Eurobarometra i Transparency international 
ukazuju na znatnu razinu korupcije u veþini država s visokom razinom Þ skalne de-
centralizacije. Stoga je i u ovom sluĀaju, u skladu s prije iznesenim zakljuĀcima iz 
literature, povezanost izmeāu decentralizacije i korupcije u Europi nužno dodatno 
istražiti, pogotovo ispitati postoje li uzroĀno-posljediĀne veze.
OĀekivano, vijeþnici koji rade u okruženju  u zemljama s percipiranom ni-
skom razinom korupcije i sami osjeþaju manju izloženost korupcijskom pritisku 
na svojoj vijeþniĀkoj funkciji. Tako Āak 85 posto vijeþnika u klasteru 1 dolazi iz 
zemalja u kojima je percipirana razina korupcije niska. 
Naposljetku nas je intrigiralo pitanje jesu li vijeþnici lijeve ili desne orijen-
tacije više ili manje izloženi korupcijskom pritisku. Klaster analiza ne ukazuje na 
striktnu podjelu buduþu da je na ljestvici od 0 do 10 prosjeĀan vijeþnik u klasteru 1 
centralne politiĀke orijentacije (srednja vrijednost 6), a vijeþnici u klasteru 2 koji su 
više izloženi korupcijskom riziku tek nešto neznatno desnije orijentacije (srednja 
vrijednost 7). Vijeþnici u anketi su moguþe se subjektivno opredijelili na ljestvici 
od 0 do 10 i u skladu s pretežito centralnim ili malo desnim strankama u Europi. 
Rezultati su u skladu s dosadašnjim nalazima u literaturi (Rose-Ackerman, 1999.; 
2006.) da je od politiĀke orijentacije važnije okruženje u kojemu politiĀar djeluje. 
Ispitivanje povezanosti politiĀke orijentacije i percepcija korupcije na lokalnoj ra-
zini u razliĀitim kontekstima zadire u buduþa politološka istraživanja.  
Izloženost korupcijskim pritiscima lokalnih vijeþnika zajedniĀki je problem 
u europskim zemljama, no korupcijski rizici više pogaāaju lokalne vijeþnike u 
post-tranzicijskim zemljama. Ovaj nalaz je oĀekivan obzirom da su slabe institu-
cije plodno tlo za korupciju (Abed i Davoodi, 2000.). Rezultat ovog istraživanja 
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koji ponajviše doprinosi postojeþoj literaturi koja obiluje  dilemama i nejednoznaĀ-
nim spoznajama o povezanosti Þ skalne decentralizacije i korupcije je da su opažene 
razlike u izloženosti korupcijskim pritiscima vijeþnika u lokalnim jedinicama veþe 
ili manje  Þ skalne snage. Ovaj je nalaz zanimljiv u kontekstu buduþih istraživa-
nja ili aktualne dugogodišnje rasprave oko decentralizacije lokalne samouprave u 
Hrvatskoj; ostaje meāutim  na uzorku više zemalja ispitati pojaĀava li Þ skalna de-
centralizacija korupcijske pritiske na vijeþnike koji odluĀuju o korištenju sredstava 
u lokalnim proraĀunima ili ne. Opis karakteristika vijeþnika objašnjava razlike u 
pripadnosti pojedinom klasteru, a daljnjim istraživanjima tek treba utvrditi je li pro-
blem u tome da treba poveþati transparentnost i odgovornost lokalnih vijeþnika jer 
korupcija ipak postoji, premda dio lokalnih vijeþnika ne priznaje njezino postojanje, 
a dio njih nije svjestan izloženosti korupciji. Mjerenje korupcije na lokalnoj razini 
još nije metodološki konzistentno i ne provodi se sustavno i dulje vrijeme (Vukoviþ, 
2014.) tako da bi razvoj i implementacija mjere sliĀne kao CPI, ali na lokalnoj razini 
otvorilo moguþnosti cijelog dijapazona istraživanja korupcije na lokalnoj razini.
5. ZakljuĀak i preporuke za buduþa istraživanja
U radu su analizirane percepcije lokalnih vijeþnika o postojanju korupcijskih 
pritisaka na lokalnoj razini vlasti. Indikator koji je korišten u ovoj analizi pokazao 
je visoki stupanj korelacije s percepcijama graāana i poduzetnika o prisutnosti 
korupcije na lokalnim razinama vlasti, što govori u prilog valjanosti korištenog 
indikatora.
K-means klaster analizom identiÞ cirana su dva klastera lokalnih vijeþnika 
meāu kojima postoji statistiĀki znaĀajna razlika u percepciji postojanja korupcije 
na lokalnoj razini vlasti. Klaster kojeg Āine lokalni vijeþnici koji iskazuju nižu per-
cepciju izloženosti korupcijskim pritiscima obuhvaþa dvije treþine lokalnih vijeþ-
nika ukljuĀenih u anketno istraživanje. U ovom klasteru više je žena, starijih vijeþ-
nika, vijeþnika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost, kao i onih koji dolaze 
iz netranzicijskih zemalja u kojima je zabilježena niža stopa percepcije korupcije u 
društvu. Lokalni vijeþnici iz ovog klastera su po politiĀkoj orijentaciji bliže centru.
Klaster kojeg Āine vijeþnici koji su iskazali veþi stupanj percepcije korupcije 
na lokalnoj razini obuhvaþa treþinu lokalnih vijeþnika ukljuĀenih u istraživanje. U 
ovom klasteru je više muškaraca, mlaāih vijeþnika, vijeþnika koji svoju dužnost 
ne obavljaju profesionalno, te onih koji dolaze iz tranzicijskih zemalja u kojima 
je ujedno zabilježena i veþa stopa percepcije korupcije u društvu. U usporedbi s 
vijeþnicima iz prvog klastera, vijeþnici u ovom klasteru su nešto desnije politiĀke 
orijentacije.
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Premda je snaga lokalne vlasti znaĀajno razliĀita u europskim državama, 
svima je zajedniĀka prisutnost korupcijskog rizika na lokalnoj i regionalnoj ra-
zini, a što izravno utjeĀe na život graāana, te ima brojne ekonomske posljedice. 
Istraživanje ukazuje na postojanje zajedniĀkih obilježja vijeþnika koji su izloženi 
veþem korupcijskom riziku u razliĀitim europskim državama. To je posebno važ-
no obzirom da niz europskih država provodi reforme kojima se poveþavaju zadaci 
i ovlasti lokalne vlasti, a što jest ili bi trebalo biti popraþeno i veþom razinom 
njihove Þ skalne autonomije. Stoga i identiÞ ciranje zajedniĀkih obilježja vijeþni-
ka, na koje su više usmjereni korupcijski pritisci omoguþuje bolje usmjeravanje 
europskih politika, nalaženje novih antikorupcijskih mehanizama, a time i dobro 
upravljanje na lokalnoj razini. 
Odgovarajuþe mjere politike valja usmjeriti na poveþanje integriteta i odgo-
vornosti lokalnih vijeþnika. Edukacija i podizanje svijesti o suptilnim oblicima ko-
rupcijskih pritisaka, sukobu interesa i sliĀnim rizicima u obnašanju lokalne vlasti, 
poveþava otpornost na korupcijske pritiske kojima su izloženi vijeþnici. S druge 
strane valja djelovati na smanjivanje korupcijskog pritiska što se postiže opþim 
mjerama u domeni antikorupcijske politike. Transparentnost u radu lokalne vla-
sti i javno dostupne informacije, te ukljuĀivanje javnosti u postupke odluĀivanja i 
upravljanja, uĀinit þe sustav praþenja i nadzora nad lokalnom upravom eÞ kasnim 
sredstvom suzbijanja korupcije. Ekonomskim rjeĀnikom reĀeno, transakcijski 
troškovi korupcije u vlasti koja je izložena oku javnosti postaju previsoki i izlaga-
nje korupcijskim rizicima se ne isplati. 
Iako se rezultati ovog istraživanja temelje na velikom uzorku lokalnih vijeþ-
nika iz veþeg broja europskih zemalja, za potrebe daljnje generalizacije nalaza 
istraživanja bilo bi uputno sliĀna istraživanja provesti i u zemljama koje nisu bile 
obuhvaþene ovim istraživanjem. Takoāer, kako bi se istražila dinamika percepcije 
korupcije na lokalnoj razini, buduþa istraživanja bi se mogla provoditi kao longitu-
dinalna, uz temeljito praþenje brojnih sekundarnih društveno-ekonomskih indika-
tora kako bi se dodatno ispitali moguþi uzroci i posljedice korupcijskih pojava na 
lokalnim razinama vlasti.
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Prilog 1. 
POPIS KORIŠTENIH VARIJABLI
Varijabla Moguþe vrijednosti varijable Izvor podataka
Percepcija korupcije na 
lokalnoj razini vlasti
(„Zastrašivanje i korupcija 
sve više otežavaju rad lokalne 
vlasti“)
1 – Uopþe se ne slažem
2 – Ne slažem se
3 – Niti se slažem, niti se ne slažem
4 – Slažem se







1 – 18-39 godina
2 - 40-59 godina
3 – 60 i više godina
Anketno istraživanje.
Razina obrazovanja
1 – Osnovna škola
2 – Srednja škola
3 – Visoko obrazovanje
Anketno istraživanje.




1 – IspodprosjeĀna razina korupcije
2 – IznadprosjeĀna razina korupcije
Tranparency international, 
www.transparency.org. 
Stupanj Þ skalne 
decentralizacije
1 – IspodprosjeĀni stupanj Þ skalne 
decentralizacije
2 – IznadprosjeĀni stupanj Þ skalne 
decentralizacije
OECD, www.oecd.org.
Za Hrvatsku: Ministarstvo 






PolitiĀka orijentacija 0 = lijevo; 10 = desno Anketno istraživanje.
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EXPOSURE TO CORRUPTION PRESSURES AT THE LOCAL GOVERNMENT 
LEVEL IN EUROPE
Summary
Corruption at the local level is a worrying phenomenon in the EU. The aim of the paper is to 
identify characteristics of the councillors at the second tier level that describe opinion about their 
greater or lesser exposure to corruption pressures. The goal of the analysis of opinion of more than 
Þ ve thousand councillors from 14 European countries is to investigate whether their subjective im-
pression of the underlying corruption pressures can be described by their socio-demographic cha-
racteristics. Results of the cluster analysis have shown that there are two groups of local councillors 
in the EU, that they experience corruption differently, and that the corruption risks affect local co-
uncillors in post-transition countries more. Local councillors who consider that they are less expo-
sed to corruption pressures are from the “old” EU countries, from countries with a generally lower 
level of corruption. This is also a cluster with a greater share of women and professional politici-
ans. There are statistically signiÞ cant differences observed regarding their exposure to corruption 
between councillors in local government units with larger or smaller level of Þ scal decentralisation, 
and this is the most interesting Þ nding of this research. The purpose of this paper was to identify 
vulnerable groups of local councillors in order to strengthen their integrity, for which some of the 
recommendations are given in the conclusion.
Key words: corruption, Europe, councillors, local government
 
